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1) JICA 海外協力隊 2019 年度２次隊 2) 山形大学地域教育文化学部 
 

































 まず，JICA の仕事について説明しておく。JICA は，独立行政法人国際協力機構の略称であり，
ODA を一元的に行う実施機関として開発途上国への国際協力を行っている機関である。そのひ
60 斎藤・笹瀬：キルギス共和国カラコル市の学校教育と体育支援活動
とつの事業として JICA 海外協力隊がある。JICA 海外協力隊（青年海外協力隊およびシニア海外
協力隊がある）は，現地の人びとと共に途上国の課題解決に取り組むことを目的としている。 






























砂漠は存在せず，イシククル湖という湖がある。イシククル湖は，長さ 182 ㎞，幅 60 ㎞であり，
面積は 6,236 ㎢で，琵琶湖の約９倍の大きな湖である。首都ビシュケクの年降水量は 450 ㎜，平
均気温は 1 月に－20℃，7 月に 30℃である。日本と同じように四季があるが，春と秋の期間が極
端に短い。地域によっては冬の最低気温が－30℃になるところもある。 







壊により，1991 年に独立，1993 年 5 月に国名をキルギス共和国に変更した。 































































等学校相当），大学は 4～5 年間となっている。その中で，義務教育期間は１～９年生の 9 年間で
ある。学校年度は秋入学の 9 月 1 日からであり，６～８月の 3 か月間は長期の夏休みとなる学校
がほとんどである。また，キルギス語で授業を行う学校とロシア語で授業を行う学校がある。 
























　　   教育段階　　　　　　　年　　　　　　　在籍率(％)
　　   就学前教育　　　　     2014   　　　　　　　25
　　  １～４年生　　　　　  2014　　　　　　　 108
　　  ５～９年生　　　　　  2014　　　　　　　   91








カラコル市はキルギスの人口第 4 位の都市である。標高 1720ｍに位置する高原都市である。自
然環境に恵まれ，トレッキングや温泉，スキーが楽しめることから，外国人観光客が多く訪れる
都市である。冬の寒さは厳しく，1 月の平均気温は－13.2℃，夏は冷涼で最も暑い 7 月の平均気温
は 15.9℃である。 
ケルゲタシュ村は中心部のカラコルの東，自動車で 30 分のところにある。途中，カラコルから





















































員数は 30 歳代～60 歳の約 40 名である。その中で男性教員は 2 名であり，女性教員が多い。ま


























１年生と７～11 年生が午前の部，２～６年生が午後の部である。授業時間は１コマ 45 分であ






























 アリシュパエフ学校に配属された最初の 2 週間，授業の実態を知るために見学を中心に行った。 
 授業が定刻の開始時間になっても始まらない。授業が始まる時間に体育館に行っても，誰もい
ない。体育館のドアが施錠されたままであることも普通である。 






　　5　　　　11:25～12:10　　　   16:55～17:40
　　1　　　　    8:00～8:45　　　   13:30～14:15
　　2　　　　    8:50～9:35　　　   14:20～15:05
　 時限　　　　 午前の部　　　　　　午後の部
　　6　　　　12:15～13:00　　　   17:45～18:30
　　3　　　　  9:40～10:25　　　   15:10～15:55
　　4　　　　10:35～11:20　　　   16:05～16:50
　　   4　　　　キルギス語　  ОИВТ　　 キルギス語　　   体育　　　　  生物
　　   5　　　　　 物理　　　　  科学　　　　  文学　　　　 地理　　　　ロシア語
　　   6　　　　 ロシア語　　キルギス語　　ロシア語　　  ОИВТ　　　  地理
　　　　　　　　　月　　　　　  火　　　　　  水　　　　　  木　　　　　  金
　　   1　　　　　 歴史　　　キルギス語　　　図工　　　キルギス語　　　歴史
　　   2　　　　　 数学　　　　  体育　　　　  数学　　　　 数学　　　　  物理




































　   ４　　　　　　 ヘビ鬼ごっこ　　　　　　　　　   ドリブルとパスを組み合わせてみよう　　　　
　   ５　　　　　　 フラフープくぐり　　　　　　　　シュートのポイントを理解しよう
　   ６　　　　　　 １～５の中で好きなゲーム　　　    レイアップシュートをしてみよう
　　1　　　　　　  しっぽ取り　　　　　　　　　　   色んなパスをしてみよう
　　2　　　　　　  人間知恵の輪　　　　　　　　　　速いパスをしてみよう
　   ３　　　　　　 手つなぎ鬼　　　　　　　　　　   色んなドリブルをしてみよう


































































１） 独立行政法人 国際協力機構（2020年 11月）https://www.jica.go.jp/about/vision/index.html 











10）外務省 諸外国・地域の学校情報（2020年 11月） 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/05europe/infoC51700.html 
11）文部省（2020年 11月） 
https://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2017/10/02/1396864_0
14.pdf 
12）旅とアロマ（2020年 11月）https://www.monteverde-aroma.com/entry/kyrgyz-ovop 
13）地図（2020年 11月）https://2gis.kg/bishkek/geo/70030076136850160 
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